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Sambutanmenggalakkanuntuktehsawit
BERCERITA berkenaanpemilihan
daunkelapasawituntukdijadikan
teh,penyelidikdariFakultiSains
TeknologiMakanan,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),ProfesorDr.Suhaila
Mohammedmenyatakanbahawaia
sesuaidenganbudayamasyarakat
sekitarAsiayangmenyukaiminuman
tersebut.
Katanya,jika dilihatdi pasaran
kini, pelbagaijenistehperubatan
telahdijualdaniamendapat
sambutanyangamatmenggalakkan.
Sememangnyamasyarakathariini
semakinmenyedariakanpentingnya
penjagaankesihatandanminuman
sepertitehmerupakanantaraproduk
yangarnatbersesuai.
Bagipenggunaantehdaunkelapa
sawittersebut,ia sarnasepertimana
membancuhtehuncangyangsedia
ada..
Hanyaperluletakkanuncang
Phytoquestdantarnbahairpanasdi
sarnpinggulasebagaiperasa.
Malah,rasatehdaunkelapasawit
itu jugasarnasepertiyangbiasa
terdapatberadadi pasarankini.
Manakalabagi
pengunaankapsul,ia
dimakansarnaseperti
pengambilanmakanan
tarnbahanatau
ubat-ubatan.
Sebijikapsulserbuk
daunkelapasawit
mempunyaikhasiatsarna
sepertisatuuncangteh
daunkelapasawit.
Untuktujuan
komersial,bekalandaun
kelapasawittidakmenjadi SUHAILA
masalahberikutaniatidak MOHAMMED
memilikinilaikomersial
sebelumini sertamudahdiperolehi.
Justeru,bekalanbagidaunkelapa
sawitsentiasaadadanmarnpu
memenuhipermintaanbagitujuan
pengkomersialansecara
besar-besaran.
JelasDr.Suhaila,sehinggakini
wakil-wakildarinegara-negaraTimur
TengahdanAsiaBaratyangtelah
melawatsetiappameran
yangdiadakan
menunjukkanminatuntuk
mengimportprodukdaun
tehkelapasawittersebut.
Bagikadarhargayang
ditetapkankini adalah
RM25ringgitbagi80
uncangtehdanharga
tersebutakanmengikut
settehyangakan
dihasilkan.
Namun,apa¥angpasti
hargatehtersebutadalah
amatberpatutandanlebih
murahberbandingdengan
hargatehkesihatanlainyang
terdapatdi pasarankini.
Ketikaditanyaadakahtehtersebut
jugaakanberadadi pasarantempatan
dalammasaterdekatini,beliau
menjelaskanbahawapasaranyang
sediaadakini telahdikuasaioleh
pelbagaiproduktehkesihatan.
Malah,jika tehtersebut
diperkenalkandipasarantempatan
sekarangdikhuatiriproduktersebut
tidakmampuuntukbertahandan
bersaingdi peringkatawal.
"Jadi karnimenyasarkanpengguna
di luarnegaradahuluapabilaiatelah
mendapatempatdi kalangan
penggunaluarnegarabarnprodukini
akandipasarkandi negaraini dankita
akanmenggunakantestimoni
penggunaluarnegarauntuk
memasarkannyadi sini.
"Hal ini jugaberkaitandengan
budayanegara-negaraAsiaBaratini
yangamatmeminatitehmalah
pengambilanrninumantehdi sana
jugaadalahtigakaligandalebih
kerapberbandingmasyarakatdi
negarakita,"katanya.
Tarnbahbeliau,iaturutboleh
ditarnbahdenganpelbagaiperisalain
sepertitehyangsediaadadi pasaran.
